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   The Ming Dynasty imposed severe boycott policy, which forbidden the folk sea 
trade, tributary become the only legitimate form of trade. Under the system, the 
Maritime Affairs in the Ming Dynasty becomes the special institutions of tributary 
trade. Unlike the Song and Yuan Dynasty, the Maritime Affairs in the Ming Dynasty 
shouldered the duty of the tributary and private overseas trade, it has a lot of changes 
in functions and officials set. Whether the Maritime Affairs in the Ming Dynasty can 
play an important role hinges on the rise and fall of the tributary trade. Broadly 
speaking, in the early Ming Dynasty, when the tributary trade flourished because of 
the implementation of boycott, overseas countries tributary frequently, the Maritime 
Affairs’s tasks are heavier, which make it play an important role. But even in the 
YongLe Period when the tributary is most thriving, the Maritime Affairs’s jurisdiction 
doesn’t have the same status as the Song and Yuan Dynasty. Because the Maritime 
Affairs subject to double regulation of administrative commissioner and eunuch of 
maritime trade, its actual power is limited. In the late Ming Dynasty, with the rise of 
private trade and the decline of the tributary trade, the power of the Maritime Affairs 
increasingly deprived. 
   Paper mainly discusses on the Maritime Affairs’s history, functions, staffs in 
Fujian province, try to analysis the functions and roles in the tributary trade between 
China and Ryukyu. Expect to have more comprehensive, in-depth grasp of the 
department of the Maritime Affairs in Fujian Province in the Ming Dynasty. From the 
point of the Maritime Affairs in Fujian Province and the relationship between china 
and Ryukyu, extends to the thinking of the department of the Maritime Affairs in the 
Ming Dynasty and the relationship of the Ming Dynasty and the overseas countries, 
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